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文化講座（特殊研究講座）講演（平成28年度）
平成28年5月21日（土） 1年生，2年生対象
英語の音，日本語の音
早稲田大学教育学部英語英文学科教授 松坂 ヒロシ
本講座では，多くの日英語の例を用いて日本語の音の特徴と英語の音の特徴を比較理解することで，目標言語である英
語の学習をどのように容易にできるのかを検討した。実際の発音の改善につなげられるように，口内の模型やイラストを
用いて舌の位置や口の開きの視覚的な理解をはかった。母音，子音，イントネーションなど，音声に影響を与える要素を
取り上げて分析が行われた。
平成28年10月5日（水） 3年生，4年生，5年生対象
世界を舞台に英語で勝負！:グローバルなキャリアを目指す人へのアドバイス
「NHKラジオ実践ビジネス英語」講師 杉田 敏
本講座では，仕事を行う上でのアドバイスを英語で紹介しながら，グローバルキャリアを築いていく上でいかなる技能
や心構え態度が必要とされているのかについて，講義が行われた。技能面では英語に焦点を絞り，受信面発信面でど
のような英語スキルが求められているのかが説明された。「時間管理」，「専門性」，「リテラシー」などの仕事上重要な技
能や，可視化しづらい技能，心構えや態度などの重要性も紹介され，グローバル化の中で学生がキャリア形成していく上
で必要なことが提示された。
教員学術研究会（平成28年度発表要旨）
平成29年2月22日（水）
○AssessingReal-worldApplicationofLexicalLearninginanESPTourism IndustryCommunicationCourse
AssociateProfessor GregoryFriedman
ThispresentationreportsonthemethodologyandresultsofaprojectinwhichstudentsinanESP
Tourism IndustryCommunicationcoursesearchedforandcolectedexamplesofprofessionallanguagefrom the
webtocreateaclassdatabaseofkeylexisandcoligationalinformation.Thislexiswassubsequentlyusedby
studentstocreatemodeldestinationwebsitesforinboundtourism toJapan.Inordertodeterminewhetherthe
studentwriting forthewebsitescouldbeeffectiveforitsostensiblepurposeofattracting international
tourism,anonlinesurveyofpotentialinboundtouristswascarriedoutthatalowedrespondentstocompare
textwrittenbystudentsforattractionsinonedestinationtotextfrom theofficialEnglishwebsiteforthe
destination.Resultsindicatedastrongpreferenceforthestudent-writtendestinationdescriptions.Relationships
betweenthesurveydataandlexicogrammaticalfeaturesofbothofficialandstudentwritingareconsidered.
○MethodsandIssuesinMeijiHistoryResearch
Lecturer YuShigematsu
Thepresentationcomparedthetwowidely-acceptedapproachesinmodernhistoryresearch:・bighistory・
and・smalhistory.・・Bighistory・employscomprehensiveideologiesandperspectives,and・smalhistory・
focusesondiscoveringnewprimarydocuments.Thesignificanceofmaterialsassociatedwithforeignresidents
intheRestorationPeriodwasalsodiscussed.
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英語コミュニケーション学科FD活動セミナー
平成28年12月14日（水）
○IntroducingXReadingandNewsela 教授 ケビンライアン
本FD活動では，本学科ケビンライアン教授により，2016年度に試験導入し，2017年度から正式に導入する2つの
ソフトウェアの特長と，それぞれの学習マネージメントシステムについて講習があった。さまざまな会社の graded
readers（語彙と文法項目をコントロールした読書教材）をまとめたXReadingと，同一ニュース記事をいくつかの語彙
レベルで読むことのできるNewselaをいかに授業で使えるのかを学ぶ機会となった。
平成29年2月15日（水）
英コミFDワークショップ
○Outcome-basedCurriculumDesign AssociateProfessorKarenBowley／AssociateProfessorJohnMcCarthy
2月15日の午後に大学のFD推進委員会と共催したFD講演を拡張的に補足するものとして，同日午前中に開催され
た本FD活動では，goal（目標），objective（目的），outcome（成果物）などの鍵語の定義，様々な授業の最終課題の学
習成果物（SLOs:StudentLearningOutcomes）や成果物評価のためのルーブリックの紹介など，昭和ボストンがどの
ように授業を運営しているかについて実践報告の発表があった。
平成28年度 大学院文学研究科英米文学専攻 博士前期課程修士論文
金子 弥生
○ フランシスバーネット研究：「子ども」と「自然」の視点から 鶴 宮 恵
川畑 由美
○ F.スコットフィッツジェラルドの『グレートギャッツビー』と『夜はやさし』における20世紀
前半の新しい女性 佐 瀬 有 美
島﨑 里子
○ HarryPotterSeriesにおける女ことば 江野澤 優 季
○ 中世英国ロマンスにおける異界について:BretonLayを中心に 菊 地 華
平成28年度 英語コミュニケーション学科 卒業論文卒業制作
Seminar:ことばと人間 井原 奉明
○ ColorTerminologySystem andtheMetaphoricUsage
○ EnglishLoanwordsinJapanese
○ TheTypicalPronunciationofEnglishbyJapaneseSpeakers
○ TheFutureofEnglish
○ PolitenessinAmericanMovies
○ OnNaming
○ A StudyofSymbolizedAnimals
○ TheComparisonbetweenJapaneseandEnglishProverbs
○ ・TalkStyle・Reviewedfrom CulturalBackground
○ A ComparisonofHumanBodyTerminologybetweenJapaneseandEnglish
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○ A ComparisonofOnomatopoeiabetweenJapaneseandEnglish
○ TheStudyontheConceptof・Love・
Seminar:英語学言語習得 小川 喜正
○ TheInfluenceofNations・EconomicGrowthonTheirCitizen・sEnglishEducation
○ SentenceandDiscourseStructuresinTwoJapaneseAnimatedMoviesandTheirEnglishTranslations
○ JapanesePeople・sPerceptionofFilipinoEnglish
○ PoliteExpressionsinJapaneseandEnglish
○ PracticalPurposesofNon-VerbalCommunication
○ Cross-CulturalUnderstandingthroughEnglishandJapaneseProverbs
○ ExpressionsUsedinJapaneseAnimatedMoviesandtheEnglishVersions
○ GenderDifferencesSeeninJapaneseAnimatedMoviesandTheirEnglishTranslations
○ SayaofSasaraTownship:AnEnglishTranslationofaJapaneseNovel
○ EggUmbilicalCord:AnEnglishTranslationofaJapaneseNovel
○ A ComparativeStudyofEnglishandJapaneseTranslationsofGrimm・sFairyTales
○ ExpressionsUsedinSuna-no-Utsuwa（TheCastleofSand）andInspectorImanishiInvestigates
Seminar:19世紀とイギリス小説 金子 弥生
○ GenderAnalysisofSnowWhite
○ SherlockHolmesandtheBritishClassSystem
○ HowDisneyPrincessStorieswereChangedfrom aGenderPointofView
○ DifferencesbetweenDisneyPrincessStoriesandGrimm・sFairyTales
○ RacialDiscriminationandClassSystem inHarryPotterSeries
○ A StudyofRomeoandJuliet,theBaletVersion
○ A StudyofEmma:WhyJaneAustenMadeEmmaGetMarried
○ TheComparisonbetweenJapaneseFolktalesandWesternFairyTales
○ LessonsthatScroogeGotfrom ThreeSpirits
○ IdealMarriageinPrideandPrejudice
○ LoveandMarriageinPrideandPrejudiceandJaneEyre
○ A StudyofTheMilstone:SingleMotherRosamund・sIndependence
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ CultureInfluencingNegotiations
○ ComparisonofRefusalExpressionsbetweenJapanandtheU.S.
○ EffectiveBusinessNegotiationStrategiesbetweenJapanandAmerica
○ ComparisonbetweenJapanandAmericaonPolitenessinHospitality
○ EffectiveBusinessPresentationStrategies
○ TheImportanceofPolitenessinBusinessCommunication
○ DifferencesinJapaneseandAmericanCommunicationStylesatBusinessNegotiation
○ ComparisonbetweenJapanandAmericainRequestExpressionsonPoliteness
○ EffectiveNegotiationStrategiesinBusiness
○ DifferencesbetweenJapaneseandAmericaninRequestExpressions
○ EffectiveNegotiationStrategiesbetweenJapaneseandAmericaninBusinessSituations
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○ EffectiveCommunicationApproachesinBusinessPresentation
Seminar:ModernSociety:FictionandFact Cozy,David
○ AfricanAmericansintheUnitedStates
○ ChildLaborinCambodia
○ Women・sEmpowerment
○ Don・tMakeMeaChildMother
○ SexualandReproductiveHealthandEducationinDevelopingCountries
○ WeareHuman:LGBTinJapan
○ CantheMassMediaCreateaPositiveImageofWorkingWomen?
○ TheRoleofHistoryEducationinModernSociety
○ Japan,GermanyandtheLegacyofWorldWarII
○ AliveorLivestock:TheHuntingofDolphinsandWhales
○ ImmigrationinJapan
○ MoralEducationinJapaninComparisonwithOtherCountries
Seminar:コミュニケーションと歴史社会 小西 卓三
○ EmploymentofWorkingWomen
○ NewPossibilitiesinJapaneseTourism:GreenTourism inJapan
○ MemorialCeremonyof・AmericaunderAttack・
○ TheBestJapaneseOmotenashiforForeignPeople
○ DifferentWays:HowWomeninJapanWorkintheEarly21stCentury
○ DifferencesinHospitalitybetweenJapanandtheUnitedStates
○ ForthePeaceoftheNextGeneration:DiscoveringtheTruthofWorldWarII
○ A StudyofDisney・sHospitality
○ DifferentPeople,DifferentFamilyHistory
○ ChangesintheWorkingEnvironmentbetweenMenandWomen
○ EstablishmentoftheJobHuntingforUniversityStudents
Seminar:英語史研究（言語から見るイギリス文化と社会） 島﨑 里子
○ WorkingClassDescribedintheBritishMovies
○ A ComparativeStudyofJaneAustenandCharlotteBronte
○ GenderinEnglish
○ FantasyWorldintheBritishChildren・sLiterature
○ IronybehindMoralityinOscarWilde・sWorks
○ PronunciationoftheBritishRoyalFamily
○ MirrorsintheBritishChildren・sLiterature
○ ColourTermsinShakespeare・sTragedywithaSpecialAttentiontoBlack,GreenandGold
○ AfternoonTeainBritishTeaCulture
○ A ComparativeStudyofYasunariKawabata・sYukiguniandSnowCountry:A LinguisticApproach
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ TheProblem ofRomajiPronunciationinJapan
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○ ComparisonoftheWaysofWelcomingGuestsinJapanandtheUnitedStates
○ A ChangeinImageofWomeninJapanesePopularMusic
○ WhyKoreans・EnglishSkilsareHigh
○ HowCanJapanandKoreaNarrrowTheirDistance?
○ FactorsbehindtheIncreaseinForeignTourism inJapan:WhyJapaneseInboundTourism HasGrown
RapidlyandHowJapanShouldLearnfrom France
○ ObesityProblem inAmericafrom theAspectofAmericanLife-Style
○ IsJapanaDifficultCountrytoLiveinforForeignWorkers?
○ ComparisonofVolunteeringCultureintheU.S.andJapan
○ ChangingTrendofSexualOrientationinJapan:GayPeopleNamedO-Ne-E
○ WhyDoes・WorldHappinessReport2016・ShowJapanesePeople・sHappinessIsLow?
○ A StudyoftheRelationshipbetweenTV CommercialsandCulturalFeatures
Seminar:現代日英語の比較研究 鈴木 博雄
○ OnDifferencesbetweenAmericanandBritishEnglish
○ A ComparativeStudyofJapaneseandEnglish:WithanEmphasisontheDeletionofSubject
○ A StudyofAfricanAmericanVernacularEnglish:WithanEmphasisonItsPronunciationandSyntax
○ A ComparativeStudyofZenGardensinandoutsideofJapan
○ A ComparativeStudyofEnglishEducationinAsianCountries
○ EnglishEducationinJapan:ItsPresentSituationandFuturePerspective
○ HowExistentialConstructionsandTheirCorrespondingFormsAreUsedinActualContext
○ AComparativeStudyofSubjectsinJapaneseandEnglishbyReferringtoBraveStorybyMiyukiMiyabe
○ A ComparativeStudyofHumorinJapanandAmericawithanEmphasisontheSourceofLaughter
○ MomokoIshi,aGreatNovelist:HerPassionforCreatingChildren・sLiterature
Seminar:ContemporaryTourism andHospitality:JapanandtheWorld Sage,Kristie
○ JapaneseThemeParksasTourism Resources:IssuesandSolutions
○ AdaptationofJapan・sSocialLandscape:TowardsRegionalTourism
○ IncreasingGlobalMarketShareofJapaneseAirlines:StrategiesforLCCCompetitionandCorporateBranding
○ FoodSecuritythroughAgritourism:CirculationofHappinessforJapan
○ ServiceLearningPrograms:A UniqueandEffectiveLearningExperienceforFutureGlobalLeaders
○ SegmentingTargetingPositioningStrategy:HospitalityandAirlineIndustries
○ JapanesePortDevelopment:BecomingaGlobalHubforTradeandTourism
○ A SituationalAnalysisandStrategicPossibilitiesforGunmaPrefecture:SportsTourism
○ PresentPolicyConcernsofJapaneseInboundTourism andSuggestedImprovements:MakingJapana
SustainableTravelDestination
○ ProtectingWorldHeritageSitesandEnvironmentthroughPromotingEcotourism:ShownbyComparing
KeyCulturalandNaturalHeritageSites
○ SuggestionsfortheImprovementofCoolJapan:Learningfrom KoreaandtheUK
○ StrategiesforChina・sDomesticTourism throughaComparisonofJapanandChina・sInboundTourism
Seminar:ことばの形と意味（Form andMeaningofLanguage） 髙野 惠美子
○ AnEnglish-JapaneseComparativeStudyonTranslation:VerbalPlayinAlice・sAdventuresinWonderland
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○ ComparisonofHonorificTitlesinJapaneseandEnglishMovies
○ AnalysisofSemanticExtensionsofthePreposition・in・inJapaneseJuniorHighandHighSchoolEnglish
Textbooks
○ English-JapaneseContrastiveStudyofEffectiveCorporateMessages
○ Comparison ofNatsu-no-Niwa in theOriginalJapanesewith ItsEnglish Translation,TheFriends:
DifferencesofConstrualAccordingtoCulture
○ A StudyofTranslationinaDisneyMovie:Cinderela
○ ComparisonofJokesbetweenanAmericanComedyDramaandItsJapaneseVersion
○ TheIntern:A ComparisonoftheAmericanOriginalwithItsJapaneseVersionfrom theViewpointof
CognitiveLinguistics
○ ComparisonofChildren・sBooksbyRoaldDahlintheOriginalEnglishwithTheirJapaneseTranslations
○ ComparisonofJapaneseandEnglishProverbsfrom theViewpointsofNationalityandCulture
○ A ComparativeAnalysisofNotableSpeechesinEnglishandJapanese
○ TypesofIronyandHow IronyIsTranslated:ComparisonofHolywoodMovieswithTheirJapanese
Versions
Seminar:子どもたちへの英語教育（TeachingEnglishtoYoungLearners） 髙味 み鈴
○ CoordinationofEnglishEducationinElementarySchoolsandJuniorHighSchoolsinJapan
○ EffectiveTeachingMethodsforDifferentStagesinEnglishEducation
○ AnErrorAnalysisofCanandCouldUsagebyJapaneseLearnersofEnglish
○ ICTEducationforStudentswithDisabilities
○ SuggestionsforJapaneseEducation:A ComparisonwithNetherlandsEducation
○ EvaluationMethodsinEnglishTeaching
○ UsagesofICTinEnglishEducation
○ MotivationforEnglishEducation
○ Cross-culturalUnderstandingandCommunicativeActivitiesBasedonTextbookAnalysis
○ EffectiveUtilizationoftheAssistantLanguageTeacher（ALT）inEnglishClassesinJapan
○ TheMostSuitableEnglishEducationforJapanese:IntroductionoftheCommunicativeApproachinEFL
Education
○ EducationalGlobalizationinJapan:AdvantagesandDisadvantages
○ A ComparativeStudyofExpressionsofAffectioninJapaneseandEnglish:PragmaticConsiderationsin
InterculturalCommunication
Seminar:シェイクスピア19世紀英国小説研究 中村 豪
○ ReasonsforMacbeth・sDestruction:A StudyofMacbeth
○ OntheCharacteristicsofRomeoandJuliet
○ TheIlustrationsinAlice・sAdventuresinWonderland
○ AnalysisoftheIlustrationsinAlice・sAdventuresinWonderland
Seminar:LanguageinBusinessandSocialContext 増澤 史子
○ A ComparisonofMagazinesforWomenbetweenJapanandAmerica
○ HowtoExpandtheSharingEconomyinJapanBusinessandSociety
○ A ComparisonofPerceptionsofSilencebetweenJapaneseandAmericanUniversityStudents
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○ A ComparisonbetweenJapaneseandAmericanE-commerceAmazonvsRakuten
○ A ComparisonofCulturalTransformationalRulesinJapaneseandAmericanStrategiesofApology
○ TheDemandforandFutureof・Minpaku・inJapan
○ A ComparisonofInsightMarketinginJapanandtheUSA
○ PolitenessStrategyofEnglishDirectivesintheMovie・TheDevilWearsPrada・
○ ・IsthatyouBily?・:JapaneseandAmericanFraud
○ TheTippingSystem intheUnitedStates
○ TheComparisonofWhalingCulturebetweenJapanandtheUSA
○ TheShiftfrom HighContextCulturetoLowContextCulturethroughExperiencesofStudyingAbroad
Seminar:LanguageinUse 山本 綾
○ A StudyofRacialDiscriminationinHolywoodMovies
○ A ComparativeStudyonPictureBooks:WithaFocusonOnomatopoeiaandHowtoCalCharacters
○ AStudyofEnglishSubtitlesforaJapaneseAnimation:WithaFocuson・SentoChihironoKamikakushi・
○ A ComparisonofFilm TranslationinJapaneseandEnglish
○ PhilosophyofLoveinJapanandAmerica:CulturalDifferencesontheIdealImageofaPerfectRelationship
○ A StudyofSisterCityRelationships:CasesofTwoJapaneseLocalGovernments
○ A TrendofBrandMantras:WithaFocusonJapaneseTelevisionCommercials
○ A StudyofFashionMagazines
○ A ComparisonofPosters:WithaFocuson・Meiwakudamono・intheTsukubaExpress
○ Japanfrom AnOutsider・sPerspective:AnAnalysisofVariousGuidebooks
○ A ComparativeStudyofJapaneseandEnglishTweets:Informationwithin140Characters
○ A StudyofLeave-Taking:A ComparisonbetweenJapaneseandAmerican
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ UnderstandingTerrorism andHowTechnologyHasShapedTerrorism
○ NecessityofITDevicesandDigitalLiteracy
○ BeautyIndustryMarketingwithInformationTechnology
○ ITandOurLives
○ ThePastandtheFutureofInformationTechnology
○ InformationTechnologyIsanAddiction
○ TheEvolutionofInformationTechnology
○ AdvantagesofITforSociety
○ TheFutureofInformationTechnology
○ TheRevolutionofInformationTechnology
○ ElementsoftheInformationTechnologyRevolutioninOurLife
Seminar:AmericanLiteratureandCulture Landau,Samantha
○ FemalePowerduringaWar:JapaneseWomenWhoFoughtinWorldWarII
○ SecondGenerationJapaneseAmericansduringWorldWarII
○ AmericanJewsduringWW II
